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ABSTRAKSI 
 Perilaku Agresif  merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu 
yang menyebabkan orang lain terluka atau merusak kepemilikan orang lain, 
dalam  kondisi sadar . Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang 
remaja melakukan  perilaku agresif adalah pengasuhan dari orangtuanya, 
terutama pada ibu yang berperan sebagai single parent. Pengasuhan yang 
diberikan single mother tentulah sangat mempengaruhi perilaku remaja, 
karena dapat memberikan modeling terhadap remaja tersebut. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat agresif remaja 
yang diasuh oleh ibu single parent. Subjek penelitian (N=40) adalah remaja 
yang diasuh oleh ibu yang berperan sebagai single parent, berusia 11-18 
tahun, yang tinggal di wilayah surabaya. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara purposive sampling, sedangkan  pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan skala kecenderungan agresif, yang kemudian diolah 
menggunakan program spss 16.0 for windows. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku agresif pada remaja berada 
pada taraf sedang dan  rendah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa  
remaja laki-laki dan remaja perempuan memiliki taraf kecenderungan 
perilaku agresif yang sama yaitu pada taraf sedang. 
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ABSTRACT 
Aggresive behaviour is tendency of person to do something for hurt 
someone or damage other property, in a state of consious and delibrate. One 
of the factors influence the teenagers do the aggresive behaviour is style 
parenting from his parents, especially single mother. Parenting style from 
single mother necessarily is given affect to teenagers behaviour,  because 
the teenager will be modelling her style parenting. Therefore,  the purpose 
of this research is to find out  high or low the level of  aggresive behaviour 
teenagers, by single mother parenting. Subject of the research (N=40) is 
teenagers are taken by single mother,  age 11–18 years old, and  living in 
surabaya city. Data retrieval using the technique purposive sampling and  
data collection using the scale of aggresive behaviour, then data processing 
using a spss 16.0 for windows program. The results pointing from this 
research is behaviour aggresive from teenager on medium and low. The 
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